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ߩቯ․ൻᢥߪਛୃ⎇㧘߽ࠄ߇ߥߒߣ⋚ၮࠍ⠌ቇဳ㛎૕㧘ߣࠆߺࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߢ߹੹ 
ߡࠇࠄߌ⸳߇㑆ᤨ߱ቇࠍൻᢥ⛔વߡ޿߅ߦᣇ෺࿖㖧࡮ᧄᣣ㧘ࠅ߅ߡߞߥߣᩇ߇⠌ቇ⼂⍮
ࠆ߼߽ᷓ⸃ℂࠆߔኻߦ࿖ᚻ⋧㧘ࠇߐ⼂⹺ᐲ⒟ࠆ޽ߪ⇣Ꮕߩൻᢥ㧘ࠅࠃߦߣߎߩߎޕߚ޿
ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦൻᢥ⇣㧘ߜࠊߥߔ㧘⼂⍮ߩ⥸৻ൻᢥ㧘ߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢ⢻น߇ߣߎ
ߺߩࠆߓᗵࠄ߆ਛߩ㛎૕߇↢ቇ㧘ߕࠄ߅ߡࠇߐ᩺┙ߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߥ⊛␜᣿ߪߢ㕙߁޿ߣ
ޕߚߞ޽ߢ
㛎૕ߥ߹ߑ߹ߐ㧘޿วࠅ⍮ࠍൻᢥߩ޿੕߅ߪ↢ቇടෳ㧘߽ߡ޿߅ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ࿷⃻ 
ਥߦߣߎ߁޿ߣࠆ߼ᒝࠍ⚷ߩᩞਔ㧘ߒ߆ߒޕߚߒ࿷ሽߦታ⏕ߪᨐᚑߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧘ߒࠍ
ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦൻᢥ⇣߿ജ⢻⸃ℂൻᢥ⇣㧘߼ߚߚ߈ߡࠇߐᣉታ߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊߡ޿⟎ࠍ⌒
ޕ޿ߥ߼ุߪߣߎߚߞ߆ߥߎߡࠇߐᚑ᭴߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊࠄ߆ὐⷞ߁޿ߣࠆߡ⢒ࠍജ⢻ࡦ࡚
ߚ޿ߡߞ⢒߇ജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦൻᢥ⇣ߩ߆ࠄ૗ߦ⊛ᨐ⚿㧘߽ߡ޿߅ߦୃ⎇ߩ෰ㆊ
޿ߡߒ⼂⹺ߪߣࠅ߈ߞߪࠍࠇߘ߽⠪ടෳ߽஥⠪௅ਥߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧘߇ࠆ޽ߢ߆⏕ߪߣߎ
ༀᡷ㧘߼ߚߚߞ߆ߥߎߡࠇߐߥߪߢ߹੹߽ଔ⹏ࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߞ┙⛔♽㧘ߚ߹ޕߚߞ߆ߥ
ߩᵹ੤ߥ㊀⾆ޕ޿ߥ޿ߪߡࠇࠊⴕߦ․߽ߤߥߒ⋥⷗ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧘ߕࠄߥߦ߆ࠄ᣿߇ὐ
ߣ⠌ቇ⸃ℂൻᢥ⇣㧘ߡ߃⿥ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊᵹ੤ࠆߥන㧘ߪߦ߼ߚࠆߔߦ⋉᦭ߦࠄߐࠍળᯏ
ࠆߔ⼂ᗧࠍ⊛⋡ߩߘ߽஥⠪ടෳ߽஥⠪௅ਥ㧘ߒ߅ߥߒ▽᭴ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߢࡓ࡯ࠠࠬ߁޿
ߚ߽ࠍൻᄌߥ߁ࠃߩߤߦ↢ቇߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ࿷⃻㧘߽ߦ߼ߚߩߘޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅ
߆ࠄ᣿ࠍ߆ߩߥ૗ߪߣߎߥⷐᔅߦ߼ߚߊ޿ߡߖߐታలࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊᓟ੹ߚ߹㧘߆ߩߔࠄ
ޕߚߒߣ㗴⺖ⓥ⎇ࠍὐ2ߩᰴ㧘ߦ߼ߚࠆߔߦ
ޕ߆ߩࠆ޽߇ൻᄌߥ߁ࠃߩߤߦ⼂ᗧߩ↢ቇߡߒㅢࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧕㧝 
ޕ߆૗ߪὐༀᡷߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧘ߣࠆߺࠄ߆㕙߁޿ߣജ↪ᵴ࡮⸃ℂൻᢥ⇣㧕㧞 
〣ታߣኈౝߩⓥ⎇㧚4
㧘޿ⴕࠍᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߡߒኻߦ↢ቇߚߒടෳߦୃ⎇㧘ߦ߼ߚࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ㗴⺖ⓥ⎇ 
ޕߚߒᨆಽࠍᨐ⚿ߩߘ
ෳ㧘ᣉታߦᣣ42ߣᣣ32᦬6ᐕ0102ߡ޿߅ߦ㒮ቇᅚᴰᷡ㧔Aୃ⎇ߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ⽎ኻ 
0102ߡ޿߅ߦቇᄢሶᅚࡦࡖ࠾ࡂ㧔Bୃ⎇㧘㧕ฬ83↢ቇੱᧄᣣ㧘ฬ83↢ቇੱ࿖㖧ߪ⠪ട
⎇ޕࠆ޽ߢ㧕ฬ21↢ቇੱᧄᣣ㧘ฬ62↢ቇੱ࿖㖧ߪ⠪ടෳ㧘ᣉታߦᣣ9ࠄ߆ᣣ2᦬9ᐕ
߆ੱ24↢ቇੱ࿖㖧㧘ੱ93↢ቇੱᧄᣣ㧘ߒᏓ㈩ࠍ࠻࡯ࠤࡦࠕߡߒኻߦ↢ቇߚߒടෳߦୃ
ޕߚᓧࠍ╵࿁ࠄ
 ”gniniart larutluc-ssorc fo stceffe ehT“ߩ㧕3891㧔tdnarB & sidnaL ,nilsirB㧘ߪ⋡㗄࠻࡯ࠤࡦࠕ 
ߒቯᗐࠍว႐ࠆߔࠍഭዞߢ࿖࠻ࠬࡎ߿࿷ṛߩ㑆ᦼ㐳⊛セᲧ㧘ߪⓥ⎇ߩߎޕߚߒߦ⠨ෳࠍ
ࠕߦ㓙ታߪࠄࠇߘ㧘߇ࠆ޿ߡࠇ߹฽߽ߩ߽޿ߥߢᒰㆡߪߦว႐ߩ࿷ṛᦼ⍴㧘߼ߚࠆ޿ߡ
ൻᢥ⇣㧘ߪߢ”gniniart larutluc-ssorc fo stceffe ehT“ޕߚߒᢛ⺞ߦ㓙ࠆߔቯ⸳ࠍ⋡㗄࠻࡯ࠤࡦ
Ԙ㧘ߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߒߣߔࠄߚ߽ࠍൻᄌ࡮㗀ᓇߦၞ㗔ߩߟ3ߩᰴ㧘ߪࠣࡦ࠾࡯࡟࠻
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ᖱᗵ㧔snoitcaer evitceffa s’elpoep ni segnahCԙ㧘㧕ൻᄌߩᣇ߃⠨㧔gnikniht s’elpoep ni segnahC
ߦࠇߙࠇߘߦൻᄌߩߟ3ޕࠆ޽ߢ㧕ൻᄌߩേⴕ㧔roivaheb s’elpoep ni segnahCԚ㧘㧕ൻᄌߩ
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩ⸥ਅߪ⚦⹦㧘ࠅ߅ߡࠇࠄߌ⸳߇࡝ࠧ࠹ࠞࡉࠨ
ൻᄌߩ߳ᣇ߃⠨
ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߢ✢⋡ߩᚻ⋧ࠅ߹ᷓ߇⸃ℂߩߡߒኻߦൻᢥߩᚻ⋧ )1 
ࠆߥߊߥߒࠍᣇ߃⠨ߥࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬߡߒኻߦൻᢥߩ㧕ᚻ⋧㧔࠻ࠬࡎ )2 
ࠆ߃Ⴧ߽⼂⍮ࠆߔኻߦൻᢥࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߃⠨ߦ⊛วⶄߡߒኻߦൻᢥߩઁ )3 
ޕࠆ߹߽ᷓ⸃ℂߩ߳ൻᢥ⥄ߚ߹ޕߟ⢒߇࠼ࡦࠗࡑ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߪߢࡓ࡜ࠣࡠࡊߩᦼ㐳 )4 
ൻᄌߩ߳ᖱᗵ
ࠆߓᗵߣ޿ߒᭉࠍᵹ੤ߩߣ࠻ࠬࡎ )5 
ࠆ߼ߒᭉࠍߣߎߊ௛ߢᄖᶏ㧘ߒ⼂⹺ࠍߣߎࠆ޿ߡ޿▽ࠍଥ㑐ߥᅢ⦟ߣ࠻ࠬࡎ )6 
ൻᄌߩ߳േⴕ
ࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ▽ࠍଥ㑐㑆ੱߥᅢ⦟㧘ߢਛߩࡊ࡯࡞ࠣߟᜬࠍ᥊⢛ࠆߥ⇣ )7 
ࠬࡦࡑ࡯ࠜࡈࡄ޿ࠃߢ੐઀㧘߈ߢ߇ߣߎࠆߔᔕኻߦࠬ࡟࠻ࠬߩᣣᲤࠆߓᗵߢൻᢥઁ )8 
ࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ␜ࠍ  
ࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ࠄ߽ߡߒ⸃ℂ߽ࠄ߆࠻ࠬࡎ㧘߈ߢ߇ߣߎ߁ว߈ઃߊߥ㔍࿎ߣ࠻ࠬࡎ )9 
ࠍࠇߘ㧘ߒቯ⸳ࠍ࡞࡯ࠧߩಽ⥄㧘߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ▽ࠍଥ㑐޿ࠃࠅࠃߣ࠻ࠬࡎ )01 
ഥេ㧘េᡰߩ߳ߣߎࠆߔߣ߁ࠃߒᚑ㆐   
㧘ߢߩߚࠇࠊᕁߣ޿ߥࠊߋߘߪߦ࠻࡯ࠤࡦࠕߩ࿁੹ߪ)01 ,)9 ,)8 ,)6㧘ߢਛߩ⋡㗄ߩ⸥਄ 
߃߁ߚߒᦝᄌߦ⸒ᢥ޿ߔ߿ࠅ߆ࠊߦ↢ቇࠍࠄࠇߘޕߛࠎㆬࠍ⋡㗄6ߒ㒰೥ࠍ⋡㗄4ߩߎ
㗄ߩᖱᗵ㧘e ߦൻᄌߩᣇ߃⠨㧘ᓟߩߘޕ㧕i ,f ,d ,c ,b ,a㧔ߚߒቯ⸳ߡߒߣ⋡㗄࠻࡯ࠤࡦࠕߢ
㧘ࠅ޽ߢࠅ߅ߣߩ⸥ਅߪ⋡㗄࠻࡯ࠤࡦࠕߩ㓙ታޕߚߒടㅊࠍj ߦൻᄌߩേⴕ㧘hߣgߦ⋡
ޕࠆ޽ߢj㨪i ߪൻᄌߩേⴕ㧘h㨪f ߪൻᄌߩᖱᗵ㧘e㨪a ߪൻᄌߩᣇ߃⠨
ߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸃ℂߊࠃࠍߣߎߩੱߩ࿖ߩᚻ⋧㧘ߣߎߩ࿖ߩᚻ⋧.a 
ߚߞߥߊߥߒࠍᣇ߃⠨ࠆߌߟ߼᳿ߣޠ࡮࡮࡮ࠄ߆ߛߪੱżżޟ.b 
ߚ߃Ⴧ߇⼂⍮ࠆߔኻߦ࿖ߩᚻ⋧.c 
ߚߓᗵߣߛⷐᔅߪߦᵹ੤ൻᢥ⇣߽⼂⍮ࠆߔኻߦ࿖ߩಽ⥄.d 
ߚߞᕁߣߛಾᄢߪߣߎࠆ߼⹺ࠍ޿㆑ߩ޿੕߅.e 
ߚߞᕁߣ޿ߒᭉߪᵹ੤ൻᢥ⇣.f 
ߚߞߥߦ߁ࠃ߁ᕁߣ޿ߚࠅ⍮߽ൻᢥߩ࿖ߩઁߣߞ߽.g 
ߚ߈ߢ߇㆐෹߁ᕁߣ޿ߚ޿ળߚ߹.h 
ߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߊ߹߁ࠅࠃ೨ߢႺⅣߩൻᢥ⇣.i 
ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߃⠨ࠍ੐‛ࠄ߆ὐⷞߥࠈ޿ࠈ޿.j 
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ߐ╵࿁ߢᴺઙ5ߪ⋡㗄ߩࠇߙࠇߘ㧘޿ⴕߢฬ⸥ήߢᨎ1㕙 ⚕↪ߩ4Aߪ࠻࡯ࠤࡦࠕ 
ޕߚߖ
ᨐ⚿㧚5
ߙࠇߘޕߔ␜ࠍᨐ⚿ߩ࠻࡯ࠤࡦࠕߚᓧࠍ╵࿁ࠄ߆ੱ24↢ቇੱ࿖㖧㧘ੱ93↢ቇੱᧄᣣ 
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩ1⴫ߪ୯ဋᐔߢ⋡㗄ߩࠇ
୯ဋᐔߩ⋡㗄ฦ 㧝⴫
 )93=n(ᧄᣣ )24=n(࿖㖧
⋡㗄
DS ဋᐔ DS ဋᐔ
  87.0  2.4  28.0  0.4 ߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸃ℂߊࠃࠍߣߎߩੱ㧘࿖ߩᚻ⋧㧚a
  77.0  3.4  58.0  6.3 ߚߞߥߊߥߒࠍᣇ߃⠨ࠆߌߟ߼᳿ߣޠࠄ߆ߛżżߪੱżżޟ㧚b
  58.0  3.4  08.0  0.4 ߚ߃Ⴧ߇⼂⍮ࠆߔኻߦ࿖ߩᚻ⋧㧚c
  44.0  7.4  66.0  3.4 ߚߓᗵߣߛⷐᔅߪߦᵹ੤ൻᢥ⇣߽⼂⍮ࠆߔኻߦ࿖ߩಽ⥄㧚d
  84.0  8.4  95.0  4.4 ߚߞᕁߣߛಾᄢߪߣߎࠆ߼⹺ࠍ޿㆑ߩ޿੕߅㧚e
  75.0  8.4  18.0  4.4 ߚߞᕁߣ޿ߒᭉߪᵹ੤ൻᢥ⇣㧚f
  85.0  7.4  07.0  3.4 ߚߞߥߦ߁ࠃ߁ᕁߣ޿ߚࠅ⍮߽ൻᢥߩ࿖ߩઁߣߞ߽㧚g
  10.1  3.4  19.0  2.4 ߚ߈ߢ߇㆐෹߁ᕁߣ޿ߚ޿ળߚ߹㧚h
  59.0  9.3  66.0  0.4 ߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇㩧㨸㩆㨺㩃㩐㨷㩚㩄ߊ߹߁ࠅࠃ೨ߢႺⅣൻᢥ⇣㧚i
  39.0  1.4  78.0  9.3 ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߃⠨ࠍ੐‛ࠄ߆ὐⷞߥࠈ޿ࠈ޿㧚j
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ⴫ߢࡈ࡜ࠣࠍᨐ⚿ߩ⸥਄ߪ1࿑

↢ቇੱ࿖㖧߇୯ᢙߩ↢ቇੱᧄᣣߡ޿㒰ࠍ⋡㗄ߩߟ1㧘ߣࠆߺߡߒセᲧࠍ୯ဋᐔߩ⋡㗄ฦ
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ޢࠄ߆ߛżżߪੱżżޡ.bޟߪ⋡㗄ߚߞ޽߇Ꮕ߽ᦨߢ㑆ߩࡊ࡯࡞ࠣਔޕߚ಴߇ᨐ⚿޿㜞߽ࠅࠃ
ᵹ੤ൻᢥ⇣߽⼂⍮ࠆߔኻߦ࿖ߩಽ⥄ .dޟ㧘ࠅ޽ߢޠߚߞߥߊߥߒࠍᣇ߃⠨ࠆߌߟ߼᳿ߣ
ߚߞ߆ߥ߇Ꮕ߽ᦨޕߚ޿⛯߇ޠߚߞᕁߣ޿ߒᭉߪᵹ੤ൻᢥ⇣ .fޟޠߚߓᗵߣߛⷐᔅߪߦ
ࠅࠃ೨ߢႺⅣߩൻᢥ⇣.iޟ৻໑ޕߚߞ޽ߢޠߚ߈ߢ߇ߜߚ෹߁ᕁߣ޿ߚ޿ળߚ߹.hޟߪߩ
␜ࠍ୯ᢙ޿㜞߇ᣇߩ↢ቇੱ࿖㖧ߪߢޠߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߊ߹߁
ޕࠆ߈ߢኤⷰ߇ߣߎ޿ૐ߇㧕j ,i㧔⋡㗄ߔ␜ࠍൻᄌߩേⴕߦ߽ߣࡊ࡯࡞ࠣਔߚ߹ޕߚߒ
ޕߔ␜ߦ㗅ߚߞ߆㜞߇࠻ࡦࠗࡐࠍ୯ဋᐔߩ↢ቇੱ࿖㖧㧘↢ቇੱᧄᣣߦ3࿑㧘2࿑㧘ߦᰴ 
ߞᕁߣ޿ߒᭉߪᵹ੤ൻᢥ⇣.fޟߪ⋡㗄ߚߞ߆㜞߽ᦨ߇୯ဋᐔ㧘ߣࠆߺߡ⷗ࠍ↢ቇੱᧄᣣ
߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߊ߹߁ࠅࠃ೨ߢႺⅣߩൻᢥ⇣.iޟߪ⋡㗄ߚߞ߆ૐ߽ᦨ㧘ࠅ޽ߢޠߚ
ߩ⋡㗄1ߪ⋡㗄ߚߞ࿁ਅࠍ࠻ࡦࠗࡐ0.4߇ဋᐔ㧘ߚ߹ޕߚߞ޽ߢޠߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ
ᄌߩᖱᗵ߇⋡㗄3ߜ߁ߩ⋡㗄ߩߟ5૏਄ޕߚߞ޽ߢ⋡㗄4ߪ਄એ࠻ࡦࠗࡐ5.4㧘ࠅ޽ߢߺ
ޕߚߞ޽ߢ⋡㗄ߩൻᄌߩേⴕߪ⋡㗄2૏ਅᦨ㧘ࠅ޽ߢ⋡㗄ߩൻ
ߪߣߎࠆ߼⹺ࠍ޿㆑ߩ޿੕߅.eޟߪ⋡㗄ߚߞ߆㜞߽ᦨ߇୯ဋᐔ㧘ߪߢ↢ቇੱ࿖㖧ᣇ৻ 
⠨ࠆߌߟ߼᳿ߣޢࠄ߆ߛżżߪੱżżޡ.bޟߪ⋡㗄ߚߞ߆ૐ߽ᦨ㧘ࠅ޽ߢޠߚߞᕁߣߛಾᄢ
࠻ࡦࠗࡐ0.4㧘ߊߥߪ⋡㗄ߚ߃⿥ࠍ࠻ࡦࠗࡐ5.4㧘ߚ߹ޕߚߞ޽ߢޠߚߞߥߊߥߒࠍᣇ߃
ߩൻᄌߩᖱᗵߦਛߩ⋡㗄5૏਄߽ߢᨐ⚿ߩ↢ቇੱ࿖㖧ޕߚߞ޽⋡㗄3ߪ⋡㗄ߚߞ࿁ਅࠍ
ߪ⋡㗄2૏ਅᦨޕߚߞ޽ߢ᭽หߣ↢ቇੱᧄᣣߪᨐ⚿ߩߎ㧘ࠅ߅ߡߞ౉ߡߴߔ߇ߟ3⋡㗄
ߣޢࠄ߆ߛżżߪੱżżޡ.bޟߣޠߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߃⠨ࠍ੐‛ࠄ߆ὐⷞߥࠈ޿ࠈ޿.jޟ
޽ߢᨐ⚿ࠆߥ⇣ߪߣ↢ቇੱᧄᣣߪᨐ⚿ߩߎ㧘ࠅ޽ߢޠߚߞߥߊߥߒࠍᣇ߃⠨ࠆߌߟ߼᳿
ޕߚߞ
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ߺߩߦୃ⎇ߩ߆ࠄߜߤ㧘ߣ↢ቇࠆ޿ߡߒടෳߦᣇਔߩB㧘Aୃ⎇ߪߦਛߩ⠪ടෳୃ⎇ 
ടෳߦBୃ⎇ߪ↢ቇੱᧄᣣޕߚߺߡߞⴕࠍセᲧߩ㑆⠪ਔ㧘߼ߚߚ޿߇↢ቇࠆ޿ߡߒടෳ
↢ቇߚߒടෳߺߩߦAୃ⎇ߣ↢ቇߩࠄࠇߎ㧘ߢߩߚ޿ߡߒടෳ߽ߦAୃ⎇߇ฬ21ߚߒ
߼ߚ޿ߥߢ╬ဋ߇ᢙ 㧘ੱߣߩߚߞ޽ߢ㑆ᦼ⍴ߣ㑆ᣣ2ߪAୃ⎇ޕߚߞⴕࠍセᲧߩߣฬ72
࡞ࠣടෳ࿁2ߡ޿㒰ࠍ⋡㗄1ޕߚߞߥߦ߁ࠃߩ4࿑ߪᨐ⚿㧘߇ࠆߨ߆᧪಴ߪセᲧߥ⏕ᱜ
೨ߢႺⅣൻᢥ⇣.iޟߪ⋡㗄ߚߞ߆߈ᄢ߽ᦨ߇Ꮕߩࡊ࡯࡞ࠣਔޕߚߞ߆㜞߇ᣇߩ୯ᢙߩࡊ࡯
޿ߚ޿ળߚ߹.hޟ㧘࠻ࡦࠗࡐ1ߢޠߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߣ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߊ߹߁ࠅࠃ
ߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߃⠨ࠍ੐‛ࠄ߆ὐⷞߥࠈ޿ࠈ޿.jޟ㧘࠻ࡦࠗࡐ9.0ޠߚ߈ߢ߇㆐෹߁ᕁߣ
ߟ߼᳿ߣޢࠄ߆ߛżżߪੱżżޡ.bޟߪ⋡㗄ߚߞ߆ߥߩᏅ߽ᦨޕߚ޿⛯߇࠻ࡦࠗࡐ7.0ޠߚ
ߪߦᵹ੤ൻᢥ⇣߽⼂⍮ࠆߔኻߦ࿖ߩಽ⥄.dޟ৻໑㧘ࠅ޽ߢޠߚߞߥߊߥߒࠍᣇ߃⠨ࠆߌ
ޕߚߞ࿁਄߇ࡊ࡯࡞ࠣߩടෳ࿁1ࠅࠃ࿁2߇ޠߚߞᕁߣߛⷐᔅ
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ฬ12߇↢ቇߚߒടෳߦᣇਔ B㧘A㧘ฬ12߇↢ቇߩടෳߦߺߩAୃ⎇㧘ߪ↢ቇੱ࿖㖧 
ቇੱ࿖㖧㧘ߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ߽ࠄ߆5࿑ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩ5࿑ߪᨐ⚿ߩࡊ࡯࡞ࠣਔ㧘ࠅ޽ߢ
߈ߢ߇㆐෹߁ᕁߣ޿ߚ޿ળߚ߹.hޟ㧘ߊߥዋ߇Ꮕߩࡊ࡯࡞ࠣਔߡߴᲧߦ↢ቇੱᧄᣣߪ↢
ߞ޽ߢ⋡㗄޿߈ᄢߩᏅ߽ᦨߢ࠻ࡦࠗࡐ3.0߇ޠߚ߃Ⴧ߇⼂⍮ࠆߔኻߦ࿖ߩᚻ⋧.cޟߣޠߚ
਄ࠍࡊ࡯࡞ࠣߩ࿁2߇ࡊ࡯࡞ࠣߩ࿁1ߪߢޠߚߞᕁߣ޿ߒᭉߪᵹ੤ൻᢥ⇣.fޟ㧘ߚ߹ޕߚ
࡯࡞ࠣߩ࿁1ߢ⋡㗄5ਛ⋡㗄01߇ࠆ޽ߪߢᏅߥ߆ߕࠊ㧘ߪὐ߁㆑ߣ↢ቇੱᧄᣣޕߚߞ࿁
ޕߚߞ޽ߢߣߎߚ޿ߡߞ࿁਄ࠍࡊ࡯࡞ࠣߩ࿁2߇ࡊ
ኤ⠨㧚6
ޕߚࠇߐኤⷰ߇ߣߎߩߟ4ߦਥࠄ߆ᨐ⚿ߩ⸥਄ 
Ꮕߩ↢ቇੱ࿖㖧ߣ↢ቇੱᧄᣣ 1.6
ߚߞ߆㜞߇୯ᢙߡ޿߅ߦ⋡㗄ߩߤࠎߣ߶߽ࠅࠃ↢ቇੱ࿖㖧߇ᣇߩ↢ቇੱᧄᣣߪ⋡ߟ1 
ߟ߼᳿ߣޢࠄ߆ߛżżߪੱżżޡ.bޟ߇ߟ৻ߩ⋡㗄ߚߞ߆߈ᄢ߇Ꮕ.߽ᦨޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣ
ߎޕࠆ޽ߢ⋡㗄ࠆߔ㑐ߦࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬߪࠇߎޕߚߞ޽ߢޠߚߞߥߊߥߒࠍᣇ߃⠨ࠆߌ
ዋᷫࠍᣇ߃⠨ߥࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬ߇㛎૕ᵹ੤ൻᢥ⇣ߪߡߒኻߦ↢ቇੱᧄᣣ㧘ߪࠄ߆ᨐ⚿ߩ
ኻࠆ޽ޟߪߣࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬޕ߁ࠈߛࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣߚߞ޽ߢ⊛ᨐലߦߣߎࠆߖߐ
㧕0002 ,࡞ࡉ࡝ࡊ㧔ޠᐲᘒࠆߣߡ޿ߠၮߦࠫ࡯ࡔࠗߚࠇߐቯ࿕ߩߡ޿ߟߦࠇߘ㧘ߡߒኻߦ⽎
ℂࠍߤߥᘠ⠌ൻᢥߩ᦭․࿖ߩߘ߿ᕈ᳃࿖ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߦ⊛⥸৻ޕࠆ޿ߡࠇߐߣ
߅ߦ㓏Ბᦼೋߩᵹ੤ൻᢥ⇣ߪࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬ㧘߼ߚࠆ޽߽ᨐലࠆߖߐㅴଦࠍᔕㆡ㧘ߒ⸃
ߡߒ௝ᗐߦၮࠍࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬࠆ޿ߡߞᜬ߇ಽ⥄㧘ߒ߆ߒޕࠆ޽߽ว႐ߥ⊛ᨐലߪߡ޿
ੱ୘ᚻ⋧ࠆ޿ߡߞߣࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ㧘ߪߦว႐ߚߞ߆ߥࠇࠄᓧ߇ᔕ෻ߩࠅㅢߚ޿
ޕࠆ޽߽ߣߎࠆߥߦ߁ࠃߊᛴࠍᖱᗵߥ⊛ቯุߡߒኻߦ࿅㓸ࠆߔዻᏫ߇ᚻ⋧㧘ߕࠄߥߺߩ
㧘ߣ߁߹ߒߡࠇߐൻቯ࿕ߢਛߩੱ୘߇ࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬߥ⊛ቯ 㧘ุߪߐᔺߩࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬ
޿ᛴߡߒኻߦ࿅㓸ᚻ⋧㧘ࠅߥߊߥࠇࠄ⷗ߡߒߣᚻ⋧ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠍࠅߣ߭ੱ৻
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㕍㧔ࠆ޽ߢߣߎࠆ߇ߥߟߣ߳⷗஍ߪߡ޿ 㧘߭߼ߚ߁߹ߒߡ߼ߪߡᒰ߽ߦੱ୘ࠍࠫ࡯ࡔࠗߚ
ࠄߍ᜼߇⠌ቇ೨੐㧘ߦߟ1ߩ↱ℂߩߣߎߚߞ߆㜞߇୯ᢙߩ↢ቇੱᧄᣣ㧘࿁੹ޕ㧕9991,ᧁ
ᵹ੤㓙࿖ޟߦ㧕೨ୃ⎇㧔ᦼቇᤐᰴᐕ1ߡ޿㒰ࠍฬ2ߪ↢ቇߚߒ╵࿁ߦ࠻࡯ࠤࡦࠕޕࠆࠇ
㧘ߦ߽ߣߣ߱ቇࠍଥ㑐ߩߣᄖᶏߣᧄᣣߪߢ⋡⑼ߩߎޕࠆ޿ߡߒୃጁࠍ⋡⑼߁޿ߣޠ⺰᭎
ᐲ⒟ࠆ޽߽ߡ޿ߟߦࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬ㧘ࠅ߅ߢࠎቇ߽ߡ޿ߟߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦൻᢥ⇣
ᵴᩏ⺞ߩߡ޿ߟߦ࿖㖧ߦ೨੐ߪฬ21ߚߒടෳߦBୃ⎇㧘ߚ߹ޕߚ޿ߡߒࠍ⠌ቇߊߒ⹦
⺰ℂ㧘߼ߚߚߞ޽߽ᵹ੤ߩߣ↢ቇੱ࿖㖧ࠆ޿ߡߒቇ⇐ߦቇᧄ㧘ߦࠄߐޕߚ޿ߡߞⴕ߽േ
㧘ߒළ⣕ߦޘᓢࠄ߆ࠫ࡯ࡔࠗߥ⊛ࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ 㧘ࠬࠄ߇ߥߒ⹜ߢ〣ታࠍߣߎߛࠎቇߡߒߣ
ߥߪߢߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ߡߒߣੱ୘ߩੱ1ࠍᚻ⋧ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ
ߩ⺰ℂߚ߹㧘ߊߥ߇๧ᗧ߽ߢߌߛࠆ޿ߡߞ⍮ࠍ⺰ℂ㧘ࠄ߆ߣߎߩߎޕࠆࠇߐ௝ᗐߣ߆޿
ᔅ߇ߣߎࠆ߃஻ߨ౗ࠍᣇਔߩߘߪࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧘߈ߢ߇ߣߎ߁⸒ߣ޿ᒙ߽ߢߌߛ〣ታ޿ߥ
ߥ߇ળᯏ߱ቇߡ޿ߟߦࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬߦ೨ᵹ੤ߡߒߣᬺ᝼ߦ․ߪ↢ቇੱ࿖㖧ޕࠆ޽ߢⷐ
ቇੱᧄᣣ㧘߽ߡ޿߅ߦ⋡㗄ߩᄖએ.bޕ޿ߥࠇߒ߽߆࿃ⷐߩߟ1ߩᨐ⚿ߩߎ߇ߣߎߚߞ߆
ᵹ੤ൻᢥ⇣ߪ⠌ቇ೨੐߽ߢ๧ᗧߩߘޕߚߞ޽ߊᄙ߇ߩ߽ߚ޿ߡࠇ⸅ߢਛߩ⠌ቇ೨੐ߪ↢
ޕ߁ࠈߛࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ⊛ᨐലߪߦߣߎࠆߖߐㅴଦࠍ
ൻᄌߩᖱᗵ 2.6
ࠅࠃൻᄌߩઁ߇୯ᢙߩ㧕h㨪f㧔⋡㗄ߔ⴫ࠍൻᄌߩᖱᗵߡ޿߅ߦࡊ࡯࡞ࠣਔ㧘ߦ⋡ߟ2 
h́ ૏5㧘㧕76.4㧔g -૏4㧘㧕97.4㧔f́ ૏1㧘ߢ↢ቇੱᧄᣣޕࠆࠇࠄߍ᜼߇ߣߎߚߞ߆㜞߽
߽ࠇߕ޿ߣ㧕32.4㧔h́ ૏5㧘㧕82.4㧔ǵ ૏3㧘㧕04.4㧔f́ ૏2㧘ߪߢ↢ቇੱ࿖㖧㧘㧕33.4㧔
ࠍൻᄌߩᖱᗵ㧘ߪࡓ࡜ࠣࡠࡊᵹ੤ൻᢥ⇣ߩ࿁੹㧘߫ࠇ߃឵޿⸒ޕࠆ޿ߡߞ౉ߦౝએ૏5
ࠃേⴕ߿ᣇ߃⠨ߪൻᄌߩᖱᗵ㧘ߚ߹ޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣߚߞ޽ߢ⊛ᨐലߪߦߣߎߔࠄߚ߽
ߩࡊ࡯࡞ࠣਔ㧘߽ߢਛߩൻᄌߩᖱᗵޕ߁ࠈߛࠆ߈ߢ߽ߣߎ߁޿ߣ޿ߔ߿ࠇ⴫߇ൻᄌ߽ࠅ
ߣޠ߁ᕁ߁ߘޟߡߒኻߦ⋡㗄߁޿ߣޠߚߞᕁߣ޿ߒᭉߪᵹ੤ൻᢥ⇣ޟ㧘߇↢ቇߩߤࠎߣ߶
ߣߎߚ߈ߢ߇ߣߎࠆᓧࠍ㛎⚻⊛ቯ⢐ߡߒㅢࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊޕ޿ߚߒ⋡ᵈߦὐࠆ޿ߡߒ╵࿁
ߒ⊒⺃ࠍࠬࡀࡦࡊ࡯ࠝ߁޿ߣ޿ߚߺߡߞ⍮߽ൻᢥߩઁߣߞ߽ᨐ⚿ߩߘ㧘ࠅ޽ߢ߆ࠄ᣿ߪ
 ,85.=r ↢ቇੱᧄᣣ㧔ߚࠇࠄߺ߇㑐⋧ߩ߼ᒝ߿߿ߪߦ㑆ߩgߣf ߦ㓙ታޕࠆࠇࠄ߃⠨߽ߣߚ
ߣߛ࠲ࠢࠔࡈࠆ޽߇ജ㗀ᓇߩ߳⋡㗄ߩઁߪൻᄌߩᖱᗵޕ㧕10.<p ,16.=r ↢ቇੱ࿖㖧 ,10.<p
ൻᄌߦᖱᗵߢਛߩߢ㛎૕ߩ㓙ታߪߕ߹㧘ߪߢࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ൻᢥ⇣㧘߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨߽
ޠ㛎⚻ߩੱ୘ߥ⊛૕ౕޟ߫ࠇࠃ㧕8991㧔↰⷏ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎߔߎ⿠ࠍ
ߘ㧘㛎૕ߚߌߟ⷗߇ੱ୘ߩߢਛߩ㛎૕ൻᢥ⇣ޕࠆ޿ߡࠇߐߣࠆߔㅴଦࠍ⠌ቇ߽ߣߞ߽߇
ߘ㧘ߒߎ⿠ࠍൻᄌߩᖱᗵ߁޿ߣޠ޿ߒᭉߪᵹ੤ൻᢥ⇣ޟߦᤨߚߞ޽ߢߩ߽ߥ⊛ቯ⢐߇ࠇ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩߊ޿ߡߒ෸ᵄ߽߳ജ⢻ߩઁ߇ߩ߽ߚߒ⠌ቇߢߎ
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ൻᄌߩേⴕ 3.6
⋡㗄ߩઁߪൻᄌߩേⴕ㧘㕙ඨߚߞ߆㜞߇୯ᢙߩൻᄌߩᖱᗵߢࡊ࡯࡞ࠣਔ㧘ߪߦ⋡ߟ3 
࿖㖧㧘ࠅ޽ߢ70.4߇j㧘78.3߇i ߪߢ↢ቇੱᧄᣣޕࠆࠇࠄߍ޽߇ὐߚߞ߆ૐ߇୯ᢙߴᲧߦ
ᦨਛ⋡㗄01߇⋡㗄ߩߟ2ࠄࠇߎߪ↢ቇੱᧄᣣޕߚߞ޽ߢ68.3߇j㧘50.4߇i ߪߢ↢ቇੱ
࡞ࠣਔ߇ߩߚߞ޽ߢ૏6ਛ⋡㗄01ߪi ߪߢ↢ቇੱ࿖㖧㧘ߒኻߦߩߚߞ޽ߢ⋡㗄2ߩ૏ਅ
ಽ⥄㧘ߡߒㅢࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊᵹ੤ൻᢥ⇣ߪ↢ቇੱ࿖㖧㧘ߪߢὐߩߘޕߚߞ޽ߢ޿㆑ߩࡊ࡯
ߦ߁ࠃࠆࠇࠄߓᗵߣࠆ޿ߡ߈ߢ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߊ߹߁ࠅࠃ೨߽ߢႺⅣߩൻᢥ⇣߇
߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣ޿ᄙ߇↢ቇ޿ߥ߇ା⥄ߛ߹ߡ޿ߟߦὐߩߎߪ↢ቇੱᧄᣣ㧘ࠅ߅ߡߞߥ
߁ޟߣߣߎ߁޿ߣޠࠆࠇߣ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߊ߹߁ޟ㧘ߪߣߎߥⷐᔅ߇ᗧᵈߢߎߎޕࠆ
࿁੹ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆߥ⇣ߪߣߎޠࠆ޿ߡߓᗵߣࠆࠇߣ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߊ߹
߇ᣇ߃⠨ߩߟ2ߩߎ㧘ߢߩࠆ޿ߡߓ⺰ߦၮࠍᨐ⚿ߩߢᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕࠆࠃߦ๔↳Ꮖ⥄ߪ
ߣ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߊ߹߁ޟ߇૗㧘ߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽߽ᕈ⢻นࠆ޿ߡߒ࿷ᷙ
ߩ↢ቇ㧘߆ߩߥߣߎޠࠆ߃⠨ࠄ߆ὐⷞߥࠈ޿ࠈ޿ޟ߇૗㧘߆ߩߥߣߎ߁޿ߣޠࠆ޿ߡࠇ
࡜ࠣࡠࡊߩᓟ੹ߪࠄࠇߎ㧘ࠅ޽ߢ߈ߴࠆࠇ౉ߦᘦ⠨߽ᕈ⢻น޿ߥߦ⏕᣿߇ࠫ࡯ࡔࠗߦਛ
ޕ߁ࠈߛࠆ޽ߢ⋡㗄߈ߴߊ޿ߡ߃ᢎߡߒߣ⼂⍮ߢਛߩࡓ
㓏Ბߩࠢ࠶࡚ࠪ࡯ࡖ࠴࡞ࠞޕࠆߔ࿷ሽ߇㓏Ბߩ߆ߟߊ޿㧘ߪߦߢ߹ࠆߖߐൻᄌࠍേⴕ 
ߣൻᢥ⇣㧘ߪߣ㓏Ბߩࠢ࠶࡚ࠪ࡯ࡖ࠴࡞ࠞ㧘߫ࠇࠃߦ㧕5791㧔reldAޕ޿ߚߺߡ⷗ߦ଀ࠍ
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